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In tijden van schaarste loont het om op zoek te gaan. 
dat gaat de één wat beter af dan de ander, want 
je hebt er durf en ontdekkersbloed voor nodig. Nu 
kanoeten wereldwijd geconfronteerd worden met 
verlies aan biotoop, willen wij weten of zich onder 
hen ook echte ontdekkingsreizigers bevinden.
om dat te onderzoeken brachten wij kanoeten in 
een voor hen nieuwe omgeving. Het ging om een 
ruimte waarin ze vijf afzonderlijke ‘mini-wadplaatjes’ 
konden bezoeken. Waar sommige kanoeten snel alle 
wadplaatjes afstruinden, waren andere terughou-
dender. die eigenschap bleek ‘betrouwbaar’ te zijn: 
de meest exploratieve vogels waren steeds opnieuw 
de exploratiefste vogels. 
Nou is de vraag of zo’n proef veel zegt over kanoeten 
in de vrije natuur. de 21 kanoeten waarvan we re-
gelmatig de exploratiescores hadden bepaald lieten 
we los, individueel gekleurringd. dat gebeurde bij 
Griend, waar ze een jaar eerder waren gevangen. 
Tien van die vogels lieten zich de afgelopen winter 
zien, de andere elf niet. de ongeziene vogels bleken 
in gevangenschap significant exploratiever te zijn ge-
weest dan de vogels die we wél weer tegenkwamen.
Er was nog iets anders. de exploratiefste kanoeten 
hadden bij vangst de kleinste spiermagen; de door-
snede van de maag meten we met ultrasoon-tech-
niek. dat was logisch, want kanoeten eten schelp-
dieren die ze in hun spiermaag kraken. Hoe kleiner 
die spiermaag, hoe slechter ze in staat zijn om zware 
schelpen – zoals die van kokkels – te verwerken. Een 
kanoet met een kleine maag wordt dus gedwongen 
om te zoeken naar de schaarse dunschelpige nonne-
tjes. dan helpt een exploratieve geaardheid. 
Rond de millenniumwisseling werden door de me-
chanische kokkelvisserij de dunschelpige prooien 
schaars. de aantallen kanoeten namen af. vooral indi-
viduen die bij vangst een kleine maag hadden zagen 
we niet terug. Indertijd konden we niet weten of die 
vogels het loodje hadden gelegd, of dat ze gewoon 
uit het zicht – naar Frankrijk of Engeland – waren 
verdwenen. als we nu, tien jaar later, de kleurring-
gegevens op een rij zetten, blijkt iets intrigerends; 
die kleinmagige kanoeten die rond 2000 uit de 
Waddenzee verdwenen, zijn er na enkele jaren toch 
teruggekeerd. 
Zij waren de ontdekkingsreizigers. momenteel wor-
den de opvetgebieden langs de oost-aziatische trek-
route in rap tempo ingepolderd of weggebaggerd. 
Zouden de exploratiefste kanoeten in staat zijn om 
alternatieven te vinden?
We gaan het zien.
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De naam karekiet is een heel 
fraaie onomatopee. Een zingende 
grote karekiet is onmiskenbaar: 
karre-karre-kiet-kiet klinkt het 
luid en zwaar uit het hoge, oude 
rietland. Het is een schreeuw om 
aandacht van vrouwelijke kare-
kieten en een waarschuwing aan 
rivaliserende mannen. 
Het is nu nauwelijks voor te stel-
len, maar zo’n vijftig jaar geleden 
waren grote karekieten in Neder-
land op veel plaatsen talrijker dan 
de kleine karekiet. Een situatie 
die nu nog voorkomt in Polen. 
tegenwoordig is bij ons de grote 
karekiet een van de zeldzaamste 
bewoners van onze wetlands, die 
constant en dringend behoefte 
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